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Адсорбция золота из хлоридных растворов на пористые композиционные 
материалы рассматривается как сложная система взаимодействия и представляет 
особый интерес в катализе, электронике, биотехнологии и др.. В данной работе 
показаны особенности процесса осаждения золота из хлоридных растворов на 
микропористый магнитный композит, который был синтезирован из опилок древесины, 
модифицированных хлоридами железа и цинка, при разных температурах. Показана 
высокая сорбционная емкость (до 0,6 г/г) синтезированных сорбентов по золоту из 
хлоридных растворов. Предполагается, что одной из причин высокой сорбционной 
активности является взаимодействие  хлораурат-ионов с оксидом железа. 
Рентгенодифракционный и рентгенофотоэлектронный анализы образцов 
показали, что они содержат магнетит, количество которого уменьшается после сорбции 
тетрахлораурат-ионов, в тоже время золото в процессе сорбции восстанавливается до 
металлического состояния.  
С помощью растровой электронной микроскопии проведен анализ морфологии 
поверхности образцов после сорбции золота и выявлено, что  золото на поверхности 
находится в виде крупных агломератов, причем в зависимости от температуры их 
синтеза форма золотых частиц отличается: низкотемпературный сорбент содержит 
игольчатые глобулы, а высокотемпературный – сферическую.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На основании проведенных исследований установлено, что восстановление 
золота на поверхности металл-углеродистого композита может происходить за счет: 1. 
донорно-акцепторного взаимодействия делокализованных -электронов углерода и 
вакантных d-орбиталей золота с дальнейшим восстановлением до металла за счет 
электронодонорных свойств углерода; 2. ионного обмена тетрахлораурата(III)-иона и 
кислородсодержащих функциональных групп, присутствующих на поверхности, 
включая оксиды железа, обладающих редокс-свойствами; 3. образования свободной 
активной поверхности ввиду растворения магнетита в кислой среде; 4. агломерации 
восстановленного золота в крупные частицы.  
Морфология частиц золота на 
поверхности образца 
полученного: 
(А) при температуре 400 °С 
(Б) при температуре 800 °С 
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